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  The Fundamental Law of Shokuiku was established on June, 2005, and The Basic Plans for "Shokuiku" 
Promotion was issued on March, 2006, which puts much focus on "shokuiku" so that children can learn 
"the zest for living". It is desirable that the proper "shokuiku" is introduced to children in their early stage. 
Most of the pre-school children go to kindergartens or nursery schools. In 2004, 58.9% of them finished 
kindergartens and 37.8% finished nursery schools. The school-lunch system has been compulsory in nurs-
ery schools, while not in kindergartens. This is why we conducted the questionnaire in order to under-
stand how much kindergarten teachers know "shokuiku" and what they think about "shoku" and food. As 
one of the results, a significant difference of consciousness of kindergarten teachers has been found 
between the kindergartens which have their own kitchens and cook lunch themselves and those which 
buy lunch instead of cooking themselves. It is necessary that the school-lunch system should be consid-
ered as part of education and nursing in the kindergartens.
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は じ め に
 平成17年6月 に 「食育基本法」が制定され,さ
らに平成18年3月 には 「食育推進基本計画」が発
表 された。特に,子 どもたちが 「生 ぎる力」を身に
付けてい くため食育が重要視 されてい る。
 食育 とは,食 育基本法 で「生 きる上 での基本であっ
て,知 育,徳 育及び体育の基礎 となるべ きもの」 と
位置づけ られている玉)。また,足 立 巳幸 は 「人 々が
人間 らし く生きる ・生活する資源 としての食,同 時
に健康の資源でもある食を営む力を育てること,そ
してこれ らを現実可能な社会 ・環境 を育てる こと」
と定義 している2)。食べることは生 きるための基本
であり,健 全な心身を培い,豊 かな人間性を育む基




学校 ・中学校 におけ る指導体制の要 として食育の推
進において大 きな役割 を担 うことにな り,学 校教育
全体 の中での取組が始 ま りつつある。義務教育諸学
校の学校給食 は 「生 きた教材」 として,重 要な位置
づけになってい る。 しかし,望 ましい食習慣を身に
つけるためには,就 学前 の低年齢か ら心身 の発達 に
応 じた適切な食育を開始す ることが望 ましい と考 え
られる。
 我が国の幼児教育 ・保育制度 は,大 きく文部科学
省管轄の幼稚園及び,厚 生労働省管轄の保育所に分
かれて,そ の内容も異 なる。
 食育を幼児教育及び保育に取 り組み,推 進 してい
くため,本 稿 では就学前 の幼児教育 ・保育状況を調






1995年 1，300，033 777，675 59.8 
2000年 1，192，258 747，154 62.7 














幼稚醤の現状は，平成 17年 5月 1日現在の学校
基本語査報告によると，幼稚菌数は， 13，949菌で国
立49園 (0.4%)，公立5，546菌 (39.8%)，私立8，354
菌 (59.9%))である 5)(図 1)。在国克数は， 1，738，836 
























































職員の臣量基準 。歳児 一一〉 3 : 1 1学級35人以下
1， 2歳児 → 6 : 1 
3議克 → 20: 1 











表 3 幼誰菌における給食実施状況〈平成 16年 5月1日現在)
完全給食 捕食給食 ミルク給食 計
区分 全自総数
実施数 % 実施数
菌数 14，061 5，418 38.5 913 














% 実撞数 % 実施数 % 
6.5 817 5.8 7，148 50.8 



































































(22%)， 3 Bは4圏 (17多重)， 4日は6圏 (33%)，毎






















81.7% (n=67)で， rいいえjは18.3% (n= 15) で
あった。委託の完全給食を行っている冨では， rは
しづ「だいたしづは 68.3% (n=84)で， rいいえjは
31.7% (n=39) であったo r子どもに朝食を食べて
きたか開く j教誰は，自営の抵うが高い北率であっ
たが，自営と委託の給食形態に有意差法見られな
平成 18年 12月 (2006年〉
( n=l 
口事 20覧 40誌 60覧 80覧 100% 
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G覧 20首 40% 60拡 80唱 100拡











があるかJでは， 自営の園では， ifまいjは 85.0%




















自首 20百 40% 60% 80覧 1001品
x'(2) =20.042 P=O.OOO 
罰 7 献立名や食品名を意識的に園児に話しかけて
し、るカミ
の園では， Iはしづ「だいたい」辻， 78.2% (n=97) 
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